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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi realitas kelembagaan radio 
dalam pemenuhan kebutuhan informasi khalayak yang terdapat di Provinsi Sumatera 
Barat. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu terjadinya penurunan minat 
masyarakat terhadap radio, akibat dari modrenisasi dalam komunikasi massa. 
Penelitian ini mengunakan paradigm konstruktivisem. Metode yang digunakan yaitu 
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) Radio di Sumatera Barat memahami tiga dari fungsi 
komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi khalayak yaitu (a) informasi, (b) 
pembelajaran social, dan (c) hiburan, hal tersebut terlihat dari konstruksi program 
siaran yang diproduksi; (2) Dalam upaya pemenuhan kebuthan informasi, radio 
melakukan survey, obvervasi dan riset pasar terhadap kebutuhan informasi; dan (3) 
Lembaga penyiaran radio di Sumatera Barat memahami dalam diseminasi informasi 
KPID Sumbar merupakan regulator yang berperan sebagai perpanjangan tangan 
pemerintah dalam pengurusan izin dan  mengawasi isi siaran jika ternjadi  
pelanggaran  yang dilakukan oleh radio.  
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This research aims to analyze the institutional reality of the construction of the radio 
in the fulfillment of the information needs of audiences in West Sumatra Province. The 
background of this research he did, i.e. decline people's interest towards radio, a 
result of modrenisasi in mass communication. This research use the paradigm 
konstruktivisem. Methods used qualitative method with approach case studies. 
Research data collected through observation, interviews, and documentation study. 
Research data collected through observation, interviews, and documentation study. 
The conclusions of this research are as follows: (1) Radio in West Sumatra 
understand three of the functions of communication in fulfilling the information needs 
of audiences, namely (a) information, (b) social learning, and (c) entertainment, it is 
apparent from the construction program broadcasts are produced; (2) in the 
fulfillment of the needs information, radio surveys, obvervasi and market research to 
the needs of information; and (3) the radio broadcasters in West Sumatra to 
understand in the dissemination of information is the regulator of West KPID acts as 
an extension of the hand of the Government in the management of permits and 
oversee the contents of the broadcast if ternjadi violations committed by radio. 
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